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Σήμερα βρισκόμαστε σε μια καμπή της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπου το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό, οικονομικό και πολιτικό ζήτημα, αλλάζουν την παραδοσιακή 
ελληνική κοινωνία, προκαλώντας την αναμόρφωση του ΑΠΣ για τη Θρησκευτική Αγωγή. Ο 
σύγχρονος μαθητής και μαθήτρια καλείται να μεγαλώσει και να ζήσει σε ένα ραγδαία 
μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου η βασική μέριμνα θα πρέπει να είναι η αναζήτηση νοήματος και 
σκοπού στη ζωή. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο αναδεικνύουν τη 
διαχρονικότητα και την σημασία ενασχόλησης με τα Α.Π. με συστηματικό τρόπο και 
επιστημονική μεθοδολογία. Ο βαθμός περιχάραξης και ταξινόμησης βάσει του θεωρητικού 
πλαισίου του B. Bernstein φανερώνει τις προθέσεις της κοινωνίας και το «παραπρόγραμμα» 
των ΑΠ. Μελετώντας τα ΑΠ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιόδου μετά την 
Μεταπολίτευση (1974-1979), μπορούμε να καταλάβουμε τι τύπο μαθητή/τριας προβάλλουν. 
Αντιστρόφως για να οραματιστούμε το μέλλον των ΑΠ.Η έρευνα θα βοηθήσει στον 
προσδιορισμό της πορείας που θα πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με τη δομή και τον 
προσανατολισμό τους.  
 





Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών καθορίζουν και χαρτογραφούν τον χώρο 
στον οποίο μπορεί και θα πρέπει να κινηθεί ο εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Στην διαχρονική τους πορεία, τα ΑΠΣ αλλάζουν και ακολουθούν άλλοτε 
έγκαιρα και άλλοτε ετεροχρονισμένα, τις κοινωνικές επιταγές και τα δεδομένα της 
κάθε ιστορικής στιγμής και εποχής. Λειτουργούν λοιπόν με αμφίδρομο τρόπο, είτε 
αντανακλώντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κοινωνίας, είτε 
προσαρμοζόμενα στις κοινωνικές αλλαγές, ενώ άλλες φορές εφαρμόζονται με σκοπό 
να προλάβουν τις κοινωνικές εξελίξεις. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και μπορούν να 
εξεταστούν υπό το πρίσμα μεγάλων θεωρητικών των Α.Π 
 Οι βασικές σκέψεις και οι προβληματισμοί των «πατέρων» των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων, καθώς και η δημιουργία κατάλληλων ερωτημάτων, τα οποία 
πρέπει να θέσει εξαρχής ο σχεδιαστής του ΑΠ για να ξεκινήσει την δημιουργία του, 
θα απασχολήσουν στο θεωρητικό κομμάτι της εισήγησης με αναφορά στις 
διαφοροποιήσεις σχετικά με τον τρόπο έκφρασης αυτών των θεμελιωδών 
ερωτημάτων.«Στην περίοδο της εφηβείας και του Λυκείου η θρησκευτική γνώση δεν 
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μπορεί παρά να αποτελεί εφόδιο για τη ζωή του νέου να γνωρίσει, να επικοινωνήσει 
και να ερμηνεύσει τον εαυτό του, τους άλλους και το θείο, εδώ και τώρα ίσως και 
στο μέλλον. Δεν πρόκειται για μία μετάθεση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
της μαθησιακής διαδικασίας στο μέλλον κάτι που χρησιμοποιείται συχνά στον 
ιδεαλισμό και ρεαλισμό, αλλά προσφορά όλων αυτών των διαδικασιών στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν να αναπτύξει, να προσδιορίσει και να 
επαναπροσδιορίσει την προσωπική του θρησκευτική γλώσσα και αυτή του πλαισίου 
του» (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2015: 149). 
Ο Basil Bernstein αναδεικνύοντας τη θεωρητική και αναλυτική δύναμη των 
εννοιών του «κώδικα» σχετικά με τη χρήση της επίσημης και της κοινής γλώσσας 
και των εννοιών που συνεπάγονται. Πρόκειται για τις έννοιες «της ταξινόμησης» και 
της «περιχάραξης», θεμελιώνοντας ένα θεωρητικό μοντέλο για τη μελέτη των 
εκπαιδευτικών μεταδόσεων στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης. Το μπερστινιανό 
μοντέλο επικεντρώνεται στην διαίρεσης της εκπαιδευτικής γνώσης σε γνωστικά 
αντικείμενα (Αναλυτικά Προγράμματα) και στον τρόπο μετάδοσής της γνώσης 
αυτής (Παιδαγωγική). Διακρίνει δύο τύπους αναλυτικών προγραμμάτων: συλλογής 
(collection) και συγχωνευμένο, με την έννοια της διαθεματικότητας και της 
ενσωμάτωσης (integrated) (Bernstein, 1989: 64-71). Μεγάλη σημασία έχει ο 
κοινωνικός χαρακτήρας της γνώσης και η σχέση της με την εξουσία. Οι βασικές 
έννοιες που θα μας απασχολήσουν στην μελέτη μας είναι η «ταξινόμηση» 
(classification) και η «περιχάραξη» (framing).  
Βάσει της θεωρίας του Basil Bernstein θα αναλυθούν τα Α.Π της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου -Λυκείου) της περιόδου 1974-1979. Η 
ανάλυση αυτή σκοπεύει στο να φωτιστούν σημεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία για 
τη Θρησκευτική Εκπαίδευση. 
 
2. Συνοπτική περιγραφή της ερευνητικής μελέτης 
Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί με τη θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική 
ανασκόπηση της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά με τη σημασία 
και τα είδη του Αναλυτικού Προγράμματος με έμφαση στην θεωρία του Βasil 
Bernstein περί ταξινόμησης και περιχάραξης. Θα απαντηθούν ερωτήματα τα οποία 
που προκύπτουν βάσει του θεωρητικού πλαισίου του Bernstein περί της Ορατής και 
Αόρατης Παιδαγωγικής για τα ΑΠ. Τα συμπεράσματα θα συνεισφέρουν στον 
διάλογο σχετικά με τα ΑΠ της ΘΕ και τον προσανατολισμό τους.  
 
3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση των θεωριών για τα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών 
Ξεκινώντας τη μελέτη μας για τα Αναλυτικά Προγράμματα της ΘΕ από την αρχή της 
Μεταπολίτευσης του 1974, θα πρέπει να ορίσουμε την έννοια του Αναλυτικού 
Προγράμματος και να θέσουμε τα όρια της έρευνας. 
Με τον όρο «Αναλυτικό Πρόγραμμα» μεταφρασμένο στα ελληνικά, 
αποδίδουμε και αντιστοιχούμε τον όρο ‘’curriculum”, από το ρήμα «currere» που 
σημαίνει «τρέχω» κυκλικά σε στάδιο και την αγγλική λέξη “course” δηλαδή «πορεία». 
O Hamilton αναφέρει την πρώτη ιστορικά εμφάνιση του όρου το 1580 και πολύ 
αργότερα εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία το 1902, εκπροσωπώντας την 
αμερικάνικη σχολή, με κύριους εκπροσώπους τον Dewey και το 1918 με το ομώνυμο 
βιβλίο του Bobbit. Εν συνεχεία ο Tyler (1949), Sputnik Shock (1957-1960) και Bruner 
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(1963) (Χατζηγεωργίου, 2012: 100). 
Αντίστοιχα στην Μεγάλη Βρετανία ο Hirst (1969), Stenhouse (1975), National 
Curriculum (1988), Lawton (1992) και Γερμανία οι Robinsohn (1967) και Westphalen 
(1982), ενώ στην Ελλάδα ασχολήθηκαν με τα Α.Π. οι: Ξωχέλλης (1981), 
Μαυρογιώργος (1996), Φλουρής (1995), Βρεττός & Καψάλης (1997, 2009, 2014) και 
Χατζηγεωργίου (2000). 
Η παραδοσιακή έννοια του όρου ΑΠ είναι ένα διάγραμμα μαθημάτων που 
περιλαμβάνει τους γενικούς σκοπούς κάθε μαθήματος, τη διδακτέα ύλη και τη 
χρονική διάρκειά της, καθώς και διάφορες άλλες δραστηριότητες για τους μαθητές. 
(Φλουρής, 1983: 9). Συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ) 
και Ωρολογίου Προγράμματος (ΩΠ), το οποίο αναφέρεται στα μαθήματα που 
γίνονται σε μια συγκεκριμένη τάξη, ενός συγκεκριμένου σχολείου (Χριστοδούλου, 
2015: 20-21) στις ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος και τις χρονικές περιόδους 
μεταξύ διδασκαλίας και διαλλειμάτων.  
Βασικές σκέψεις και προβληματισμοί των «πατέρων» των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων συμπίπτουν στο γεγονός της δημιουργίας ερωτημάτων, τα οποία 
πρέπει να θέσει εξαρχής ο σχεδιαστής του ΑΠ για να ξεκινήσει την δημιουργία του 
και οι διαφορετικές απόψεις εκφράζονται κυρίως στον τρόπο έκφρασης αυτών των 
θεμελιωδών ερωτημάτων. Ο Hirst συζητά τρία βασικά στοιχεία: περιεχόμενο 
(διδακτέα ύλη), εκπαιδευτικού σκοπούς και μέθοδο. (Hirst, 1969: 142-158). Θέτει 
λοιπόν τα εξής ερωτήματα: ΤΙ θα διδάξω, ΠΩΣ θα το διδάξω και για ποιο ΣΚΟΠΟ 
(Χατζηγεωργίου, 2012: 102). Εν συνεχεία ο Tyler, αναγνωρισμένος ως πατέρας των 
ΑΠ, προτείνει τέσσερα βασικά στοιχεία τους σκοπούς, το περιεχόμενο, την 
οργάνωση (μέθοδο), την αξιολόγηση, θέτοντας τέσσερα βασικά ερωτήματα:  
1) Ποιους σκοπούς πρέπει να επιδιώκουν να πετύχουν τα σχολεία; 
2) Ποιες εκπαιδευτικές εμπειρίες μπορούν να μεταδοθούν ώστε να επιτευχθούν 
αυτοί οι σκοποί; 
3) Πώς μπορούν να οργανωθούν αποτελεσματικά αυτές οι εμπειρίες; 
4) Πώς μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία των σκοπών που τέθηκαν; 
 
1. Βασικότεροι ορισμοί για το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 
Συγγραφέας Έ Ορισμός 
Dewey  1902 Ένας κύκλος μελέτης που λαμβάνει χώρα στο 
σχολείο, ο οποίος παρουσιάζει υλικό που 
εκτείνεται απεριόριστα πίσω στο χρόνο και προς 
τα έξω στον χώρο. 
Bobbit 1918 Όλες οι εμπειρίες καθοδηγούμενες και μη, που 
αφορούν την ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
ατόμου/ Μια σειρά από συνειδητά 
καθοδηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες, τις 
οποίες χρησιμοποιούν τας σχολεία για να φέρουν 
εις πέρας και να τελειοποιήσουν η διαδικασία 
ανάπτυξης. 
Johnson 1968 Το σύνολο των εμπειριών που έχουν οι μαθητές 
υπό την σκέπη του σχολείου.  
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Συγγραφέας Έ Ορισμός 
Kerr 1968 Όλη η μάθηση που σχεδιάζεται ή καθοδηγείται 
από το σχολείο, είτε αυτή λαμβάνει χώρα μέσα σε 
ομάδες, είτε εξατομικευμένα, μέσα ή έξω από το 
σχολείο 
Hirst & Peters 1970 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων που οργανώνονται 
έτσι ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να πετύχουν 
επιθυμητούς σκοπούς , όποιοι και αν είναι αυτοί 
Pratt 1980 Οργανωμένο σύνολο από επίσημες παιδαγωγικές 
ή/και εκπαιδευτικές προθέσεις 
Ryan & Cooper 1980 Όλες οι οργανωμένες και σκόπιμα επιδιωκόμενες 
εμπειρίες των μαθητών για τις οποίες το σχολείο 
αναλαμβάνει την ευθύνη της μετάδοσής τους. 
Saylor, Alexander & 
Lewis 
1981 Περίγραμμα της διδακτέας ύλης , είτε για κάθε 
βαθμίδα της εκπαίδευσης, είτε για ένα κύκλο 
σπουδών ενός συγκεκριμένου επιστημονικού 
πεδίου, ή ολόκληρη σειρά και περιεχόμενο 
μαθημάτων από πολλούς κύκλους σπουδών. 
Kapfer 1984 Αυτό το οποίο βιώνεται από κάποιο άτομο σε 
κάθε περίπτωση που δυο ή περισσότερα άτομα 
έρχονται σε επαφή μέσω νέων σχέσεων που 
αναπτύσσουν ώστε να πετύχουν συγκεκριμένους 
σκοπούς. 
Eisner 1985 Μια σειρά από προσχεδιασμένες δραστηριότητες 
οι οποίες στοχεύουν σε παιδαγωγικά 
αποτελέσματα για έναν ή περισσότερους 
μαθητές. 
Προσαρμοσμένο από (Χατζηγεωργίου, 2012: 10) 
 
Στα ΑΠ της ΘΕ όμως υπάρχει μια ανακολουθία. Τα κέντρα λήψης αποφάσεων 
που αφορούν το σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών του 
μαθήματος των Θρησκευτικών, τη συγγραφή των αντίστοιχων βιβλίων καθώς και 
τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του μαθήματος στην εκπαίδευση 
υπερισχύουν κριτήρια κατά κανόνα θεολογικά και όχι παιδαγωγικά. Μια τέτοια 
όμως παιδαγωγική παράκαμψη συντελεί στην αποδυνάμωση όχι μόνο του 
περιεχομένου αλλά και της ίδιας της θέσης του μαθήματος στη σχολική εκπαιδευτική 
διαδικασία (Περσελής 1997: 474‐481, Τσέκου, 2015). 
 
4. Το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει της θεωρίας του B. Bernstein 
Η γλώσσα που χρησιμοποιεί το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα ανήκει στον 
«επεξεργασμένο-περίτεχνο κώδικα» (elaborated), δημιουργώντας ευνοϊκότερες 
συνθήκες για τα παιδιά της «μεσαίας» τάξης, όπου έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση 
της γλώσσας στην οικογένειά τους, σε αντίθεση με τα παιδιά «εργατικής» τάξης τα 
οποία δυσκολεύονται στη χρήση του «κώδικα» αυτού αφού χρησιμοποιούν 
«περιορισμένο»(restricted) κώδικα στην οικογένειά τους. Η επίδραση των δύο αυτών 
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γλωσσικών συστημάτων στα παιδιά διαμορφώνει δύο διαφορετικές σχέσεις με την 
γλώσσα. Το παιδί των μεσοστρωμάτων μαθαίνει να χρησιμοποιεί την επίσημη 
γλώσσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, έτσι όταν φθάνει στο σχολείο γνωρίζει 
και την επίσημη και την κοινή γλώσσα, αλλά και την κοινωνική χρήση της γλώσσας. 
Το σύστημα επικοινωνίας του σχολείου είναι παρόμοιο με εκείνο της οικογένειας και 
έτσι το παιδί είναι εξοικειωμένο με τον τρόπο επικοινωνίας. Αντίθετα το παιδί 
οικογενειών, όπου χρησιμοποιείται ο «περιορισμένος» κώδικας γνωρίζει μόνο την 
κοινή γλώσσα και ο χώρος του σχολείου-χώρος κατεξοχήν χρήσης της γλώσσας με 
«περιορισμένο» κώδικα- είναι ξένος και ακατανόητος. Τα γλωσσικά εμπόδια 
γίνονται εμπόδια επικοινωνίας και το παιδί οδηγείται στην αίσθηση ματαίωσης και 
αποτυχίας με αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα (Bernstein, 1971, Φραγκουδάκη, 
1985: 140-142, Giddens, 2002). 
 
5. Ορατή και αόρατη Παιδαγωγική- Δύο τύποι Αναλυτικού Προγράμματος  
Η διαφορά μεταξύ ορατής και αόρατης Παιδαγωγικής σχετίζεται με τον τρόπο και 
τον βαθμό ταξινόμησης και περιχάραξης, βασικά στοιχεία του Παιδαγωγικού 
κώδικα. Στην περίπτωση της Αόρατης Παιδαγωγικής, όπου κυριαρχεί η 
μαθητοκεντρική προσέγγιση, παρατηρούμε ασθενή ταξινόμηση και ασθενή 
περιχάραξη. Αντιθέτως στην Ορατή Παιδαγωγική έχουμε ισχυρή ταξινόμηση και 
ισχυρή περιχάραξη, και αυστηρές δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις. Με αυτή την 
εννοιολογική παραδοχή ως αφετηρία, ο Bernstein χρησιμοποιεί τους όρους ορατή 
και αόρατη παιδαγωγική για να περιγράψει τις παραδοσιακές και τις προοδευτικές 
παιδαγωγικές, αντίστοιχα. Ως σημαντικό σημείο στη θεωρία του εντοπίζουμε τις 
ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος καθώς και την θέση εμφάνισής του στο συνολικό 
ΑΠ. Μέσω αυτής της παρατήρησης εξάγονται πολλά συμπεράσματα για την 
δυναμική του μαθήματος και την «επιρροή» που ασκεί. 
Προκύπτουν δύο ξεχωριστοί τύποι ΑΠ αντιθετικοί μεταξύ τους, το ΑΠ 
«Συλλογής» (Collection) και το ΑΠ «Συγχωνευμένο-Ενσωματωμένο» (Integrated). Το 
πρώτο είναι δασκαλοκεντρικό, «μονωμένο» στο γνωστικό αντικείμενο, με τρόπους 
αξιολόγησης βασισμένους στην απομνημόνευση και αναπαραγωγή της γνώσης 
χωρίς κριτικό πνεύμα και αναφορές στην καθημερινή ζωή και στο βίωμα.Το δεύτερο 
είναι διαθεματικό, «ανοικτό», βιωματικό και μαθητοκεντρικό με εναλλακτικές 
μορφές αξιολόγησης. Φυσικά υπάρχουν και ενδιάμεσοι συνδυασμοί αναλόγως του 
βαθμού «περιχάραξης «και «ταξινόμησης» (Bernstein, 1975, 2003, 2004). 
 
6. Ταξινόμηση και Περιχάραξη 
Βασική έννοια στην θεωρία των ΑΠ κατά τον Bernstein είναι η ισχύς ενός συνόρου 
(boundary) μεταξύ των περιεχομένων του ΑΠ. Η ιδέα της ισχύoς του συνόρου διέπει 
δύο έννοιες: την ταξινόμηση(Τ) και την περιχάραξη (Π). Η ταξινόμηση δεν 
αναφέρεται στο τι ταξινομείται, αλλά στις σχέσεις μεταξύ των περιεχομένων. 
Δηλαδή στη φύση της διαφοροποίησης μεταξύ των περιεχομένων. Όπου η 
ταξινόμηση είναι ισχυρή, τα περιεχόμενα είναι καλά «μονωμένα» μεταξύ τους, ενώ 
όπου είναι ασθενής ταξινόμηση υπάρχει μειωμένη μόνωση μεταξύ των 
περιεχομένων, γιατί τα σύνορα μεταξύ των περιεχομένων είναι ασθενή ή θολά. Η 
ταξινόμηση αναφέρεται στον βαθμό διαφύλαξης των συνόρων μεταξύ των 
περιεχομένων. Είναι η «κοινωνική διάκριση» μεταξύ ων «μονάδων» δηλαδή των 
νοημάτων (λέξεις, γνωστικά αντικείμενα, εκπαιδευτικά περιεχόμενα, άτομα και 
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κοινωνικές μονάδες, αντικείμενα). Σύμφωνα με τη θεωρία του Bernstein, η οποία 
αποτελεί και τη βάση της μελέτης, η περιχάραξη «προσδιορίζει από τη μια τι δεν 
είναι και είναι αποδεκτό στο πλαίσιο της επικοινωνίας, τη γενική διάκριση μεταξύ 
ακατάλληλων και κατάλληλων περιεχομένων της επικοινωνίας σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο (παραδειγματική διάσταση), και από την άλλη τον τρόπο με τον οποίο τα 
κατάλληλα περιεχόμενα συνδυάζονται μεταξύ τους, ιεραρχούνται και διατάσσονται 
διαμορφώνοντας το επικοινωνιακό πλαίσιο (συνταγματική διάσταση) (Benstein, 
1989: 27). 
Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η περιχάραξη. Εξετάζεται δηλαδή ο 
τρόπος επικοινωνίας και μετάδοσης του μηνύματος μεταξύ «πομπού» και «δέκτη» 
.Η ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών /τριων. 
Ειδικότερα για την παιδαγωγική σχέση αναφέρει ότι η περιχάραξη αναφέρεται στην 
ισχύ του συνόρου μεταξύ αυτού που μπορεί να μεταδοθεί και αυτού που δεν μπορεί 
να μεταδοθεί. Η περιχάραξη αναφέρεται στο φάσμα των διαθέσιμων επιλογών 
(διδάσκοντα και διδασκόμενου) όσον αφορά τον έλεγχο αυτού που μεταδίδεται και 
στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης. Είναι το πλαίσιο (context) μέσα στο οποίο 
μεταδίδεται και προσλαμβάνεται η γνώση. Συνοπτικά η περιχάραξη αναφέρεται 
στον βαθμό ελέγχου που κατέχουν ο δάσκαλος και ο μαθητής/τρια πάνω στην 
επιλογή, την οργάνωση, τον βηματισμό, και τη χρονική διάταξη της γνώσης που 
μεταδίδεται και προσλαμβάνεται στην παιδαγωγική σχέση. Με τον όροβηματισμό 
εννοείται ο ρυθμός της προσδωκόμενης μάθησης.  
 
7. Κατηγορίες βαθμού ταξινόμησης και περιχάραξης-χαρακτηρισμοί 
Μέσω του παραπάνω θεωρητικού πλαισίου και μελετώντας το κείμενο του 
εκάστοτε ΑΠ, στοχεύουμε στην ανάδειξη του βαθμού περιχάραξης (Framing-
F++,F+,F--,F-) και ταξινόμησης (Classification-C++,C+, C--,C-). Καταγράφουμε και 
κατηγοριοποιούμε, όταν διαβάζουμε τις οδηγίες-προτάσεις των ΦΕΚ αναλόγως της 
έντασης, της ποιότητας και του νοήματος που δηλώνουν ρητά ή υπόρρητα. 
Εξάγονται αποτελέσματα και συμπεράσματα τα οποία δίνουν μια πιο ενδελεχή 




Τ++: Τα περιεχόμενα των μαθημάτων είναι εντελώς μονωμένα μεταξύ τους με 
ισχυρά σύνορα.. 
Τ+: Τα περιεχόμενα των μαθημάτων είναι καλά μονωμένα μεταξύ τους με αρκετά 
ισχυρά σύνορα. 
Ασθενής Ταξινόμηση: 
Τ--: Διαθεματικότητα, προσέγγιση των θεμάτων με συνδυασμό γνώσεων από 
διαφορετικά παραδοσιακά μαθήματα 
Τ-:Στροφή προς την καθημερινή γνώση των μαθητών/τριων, έγκυρη γνώση και 
δυνατότητα διαμόρφωσης εκπαιδευτικών πρακτικών άλλης υφής. 
 Αντίστοιχα η «περιχάραξη» προσδιορίζει το πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ 
πομπού και δέκτη δηλ. εκπαιδευτικού και μαθητή, με βαθμό περιχάραξης ισχυρής σε 
ασθενή με τον χαρακτηρισμό Π++, Π+, Π-.. Αναλυτικότερα: 
Ισχυρή Περιχάραξη: 
Π++, Π+ : Οι μαθητές/τριες έχουν ελάχιστο έλεγχο στα περιεχόμενα, η εμπειρία και 
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η καθημερινή τους ζωή είναι έξω από αυτά, ασκείται ισχυρός κοινωνικός έλεγχος με 
έμφαση στην μετάδοση-απομνημόνευση-αναπαραγωγή της γνώσης και τυπικούς 
τρόπους αξιολόγησης 
Π--:Εκπαιδευτικός διευκολυντής της μάθησης, δυνατότητα στους μαθητές/τριες να 
λειτουργήσουν σε ερευνητικό περιβάλλον,  
Π-:άτυπες και πιο χαλαρές μορφές αξιολόγησης 
 
8. Χαρακτηρισμός των ΑΠ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Μεταπολίτευσης 
Το ΑΠ του Γυμνασίου βάσει των δεδομένων ανάλυσης προκύπτουν τα εξής: 
Χαρακτηρίζεται από ισχυρή ταξινόμηση Τ++, αφού τα περιεχόμενα του μαθήματος 
είναι εντελώς μονωμένα μεταξύ τους με ισχυρά σύνορα, αλλά εντοπίζουμε μια 
μεγαλύτερη ελαστικότητα στα θέματα της Γ΄ Γυμνασίου κατά το Β μέρος-
ορθοπραξία. Ο βαθμός περιχάραξης είναι Π++, καθώς και οι επιλογές του 
εκπαιδευτικού, αλλά και του μαθητή είναι περιορισμένες και πολύ στενά δοσμένες 
ώστε να υπάρχει κάποια άλλη επιλογή πέραν της προκαθορισμένης από το ΦΕΚ. Οι 
μαθητές/τριες έχουν ελάχιστο έλεγχο στα περιεχόμενα, η εμπειρία και η καθημερινή 
τους ζωή είναι έξω από αυτά, ασκείται ισχυρός κοινωνικός έλεγχος με έμφαση στην 
μετάδοση-απομνημόνευση-αναπαραγωγή της γνώσης και τυπικούς τρόπους 
αξιολόγησης Η παράθεση των περιεχομένων της ύλης με την μορφή απλής 
παράθεσης θεμάτων προς επεξεργασία από τον εκπαιδευτικό και την μετάδοση των 
πληροφοριών στους δέκτες /μαθητές, δίνουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
προγράμματος τύπου «Συλλογής». Η παιδαγωγική ταυτότητα που προωθείται είναι 
ιδιαιτέρως «εσωστρεφής» και προσηλωμένη στο ισχυρά «μονωμένο» γνωστικό 
αντικείμενο με ελάχιστες αναφορές στο βίωμα και την καθημερινή ζωή. 
 
9. Προτάσεις 
Αποτελεί πεδίο γόνιμου προβληματισμού η μορφή την οποία θα πρέπει να λάβουν 
τα ΑΠ για να καλλιεργήσουν κατάλληλη εκπαιδευτική την ταυτότητα των 
μαθητών/τριων της εποχής μας, όπου η βασική μέριμνα θα πρέπει να είναι η 
αναζήτηση νοήματος και σκοπού στη ζωή, στον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο μας. 
Μια μελλοντική έρευνα και τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με 
την πορεία των ΑΠ της ΘΕ και η σύγκριση μεταξύ τους, μπορεί να φωτίσει τον τρόπο 
δημιουργίας τους, αναλόγως του κοινωνικοπολιτικού και ιστορικού πλαισίου. 
Αντιστρόφως μπορούμε να κατανοήσουμε τον τύπο των ΑΠ που θα πρέπει να 
δημιουργηθούν, ούτως ώστε να προετοιμάζουν τους μαθητές/τριες για τον κόσμο 
που καλούνται να ζήσουν, με μάτια όμως στραμμένα προς την Βασιλεία του Θεού. 
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